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Mont-sous-Vaudrey – L’Essart
Daudat
Opération préventive de diagnostic (2008)
Valérie Viscusi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  prescription  d’un  diagnostic  archéologique  préventif  par  le  service  régional  de
l’archéologie  de  Franche-Comté  est  liée  au  dépôt  d’une  demande  d’autorisation  de
lotissement  sur  un  terrain  où  une  tuilerie  moderne  est  répertoriée  par  la  Carte
Archéologique de la Franche-Comté sous le no 39 365 12.
2 Les sondages ont permis d’attester la présence de cette installation industrielle dans
l’emprise du projet. L’implantation des bâtiments qui la constituent est connue par le
plan cadastral de 1837 et coïncide avec les vestiges mis au jour. Les installations de la
tuilerie  s’étendaient  en bordure de route et  se  poursuivaient  probablement dans la
parcelle  voisine,  immédiatement  au  sud  où,  lors  de  la  construction  récente  d’un
pavillon, des traces de rubéfaction avaient été vues par le propriétaire.
3 L’établissement est très érodé. À l’exception du four, semi-enterré, dont la chambre de
chauffe est partiellement conservée, seules subsistent les fondations, légères, et les sols
de bassins, également probablement semi-enterrés. A. Rousset signale la création de la
tuilerie au cours du XIXe s. Cette datation est confirmée par le mobilier archéologique
recueilli.
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Fig. 1 – Tuilerie du XIXe s. : vue d’une partie du four en cours de dégagement
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